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La presente Memoria se realiza para optar al grado de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales, y forma parte del proyecto FONDECYT N° 
1060410, dirigido por el profesor Dr. Raúl Carnevali. 
Esta investigación jurídica tiene por objetivo analizar el tratamiento que 
el sistema jurídico penal chileno le ha dado a los delitos de pornografía 
infantil, y para ello pretende determinar los motivos que tuvo en 
consideración el legislador para modificar la normativa existente antes de la 
entrada en vigencia de la Ley N° 19.927, que modifica el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de 
delitos de pornografía infantil, y analizar si ella constituye una norma eficaz 
en el tratamiento de estos delitos, en su represión y en la protección que se 
le debe dar al menor. 
Para su cumplimiento se utiliza la metodología de investigación de tipo 










This thesis is made to opt to the degree of Licentiate in Juridic and 
Social Sciences and it takes part of the FONDECYT project N° 1060410 that 
is in charge of the professor Dr. Raúl Carnevali. 
This juridic investigation has the achievement to analyze the treatment 
that the juridic Penal Chilean system has given to the felony of infant 
pornography and we pretend to define the reasons that the legislator had, to 
modify the laws existent before the new law N° 19.927, that modify the Penal 
Code, the Code of Penal Procedure and the Procedural Penal Code in the 
transgression of the law of infant pornography and analyze if this is a good 
model in the treatment of these felonys in it repression and in the protection 
that the children deserve. 
To achieve this, we are going to use an investigation methodology of 
juridic -dogmatic kind. 
 
